










































Characteristics of the Handbooks Compiled in Accordance with


























































指導書１．Gabriel, R., Musikerziehung in der Volksschule , 
Beltz, 1928
指導書２．Koch, J./ Schmidt, B., Lesen und Singen als 
Gebärdenspiel , Crüwell, 1927
指導書３．Schreyer, W.,  Die Praxis des Schulmusik-







































































































































































































４）c1・e1・g1， c1・f1・a1， a1・f1・c1， g1 ・e1・c1と歌う。
引用・参考文献
・Batel, G., Leo Kestenberg Musikerziehung und Musikpflege . 
Pianist , Klavierpädagoge , Kulturorganisator , Reformer des 
Musikerziehungswesens , Möseler, 1989.
・Gabriel, R., Musikerziehung in der Volksschule , Beltz, 1928.
・Koch, J./ Schmidt, B., Lesen und Singen als Gebärdenspiel , 
Crüwell, 1927.
・Martin, W., Studien zur Musikpädagogik der Weimarer 
Republik , Schott, 1982.







































Musikunterricht in Deutschland von Beginn des 19 . 
Jahrhunderts bis in die Gegenwart,eine Dokumentation , 
Schott, 1975.
・Schreyer, W., Die Praxis des Schulmusikunterrichts : 
Musiklehrplan für Volksschulen , Crüwell, 1931.
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教育学大綱』音楽之友社, 2004。
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埜舞他訳,「クレッチュマーとケステンベルクの国
民学校教授プラン改革」『音楽文化教育学研究紀要
(22・23)』2011 , pp.187-194。
・菅野道夫「レオ・ケステンベルクの音楽教育のため
の「理念」」『音楽教育学』第10号，1980。
・鈴木厚子『ケステンベルクの改革とその音楽教育学
的意義』国立音楽大学修士論文，1976。
・廣瀬鉄雄『ドイツの音楽教育』音楽之友社, 1982。
